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Les inventaires constituent des outils 
importants dans le contexte d’une gestion 
durable de nos massifs forestiers. Tradi-
tionnellement, ces inventaires étaient réa-
lisés en plein (mesure de tous les arbres), 
ce qui représentait une charge de travail 
considérable pour les forestiers de terrain.
L’intérêt de recourir aux inventaires par 
échantillonnage a été démontré dans de 
nombreuses études scientiﬁques. Malheu-
reusement, cette approche est encore trop 
souvent considérée comme complexe et 
réservée à un personnel spécialisé, notam-
ment dans le cadre des inventaires régio-
naux ou nationaux.
Considérant la volonté du DNF d’assortir 
les plans d’aménagement des forêts sou-
mises d’un volet inventaire, une applica-
tion informatique a été développée, aﬁn 
d’aider les gestionnaires à réaliser des in-
ventaires par échantillonnage dans les fo-
rêts dont ils préparent ou revoient le plan 
d’aménagement.
Cette application, baptisée IFA (pour In-
ventaire Forestier d’Aménagement) com-
porte des fonctionnalités utiles à la prépa-
ration du plan d’inventaire, au suivi des 
opérations de terrain, à l’encodage, à l’ar-
chivage et au traitement des données. 
Elle est constituée d’une interface « bu-
reau » et d’une interface « terrain ». 
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L’interface « bureau » est utilisée pour 
préparer les plans d’échantillonnage (liste 
des unités d’échantillonnage couvrant 
les parcelles à inventorier) et pour déﬁ-
nir les variables qui seront collectées lors 
des campagnes de terrain. La collecte des 
données peut faire l’objet d’un encodage 
sur support papier ou directement sur 
support informatique en utilisant l’inter-
face « terrain » sur une tablette endurcie. 
En cas d’encodage « papier », les données 
sont ensuite encodées au bureau à l’aide 
du module d’encodage de l’interface 
« bureau ».
La dernière étape du processus concerne 
le traitement des données qui est réalisé 
de manière standardisée et automatique 
après avoir déﬁni quelques paramètres 
concernant notamment les surfaces sur 
lesquelles portent l’analyse. Les résultats 
se présentent sous la forme de tableaux de 
synthèse ou de graphiques et sont stockés, 
par rubriques, dans différentes feuilles de 
calcul d’un ﬁchier Excel. Parmi les résul-
tats qui sont produits, on peut citer les 
principaux paramètres dendrométriques 
moyens (nombre de tiges, surface terrière, 
volume à l’hectare, hauteur dominante), 
une caractérisation de la structure et de la 
composition (nombre de tiges par classe 
de grosseur et par essence), des estima-
tions du recouvrement de la régénération, 
des estimations de la fréquence de défauts 
ou dégâts sur les arbres de la futaie ou sur 
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la régénération naturelle, des estimations 
d’accroissements en circonférence ou en 
volume (en cas de remesurages dans les 
unités d’échantillonnage d’un précédent 
inventaire). Lorsque l’inventaire concerne 
des plantations résineuses et qu’un par-
cellaire informatisé est disponible et ren-
seigne les dates de plantation, le logiciel 
peut également fournir des indications 
sur le niveau de productivité (hauteur 
dominante atteinte à 50 ans) et sur l’ac-
croissement attendu au sein des unités 
d’échantillonnage.
Avec ce logiciel, le DNF dispose désormais 
d’un outil simple, permettant de gérer de 
manière standardisée les données d’inven-
taires forestiers par échantillonnage. Cette 
application devrait, à terme, aider à géné-
raliser la réalisation d’inventaires lors de 
la préparation ou de la révision de plans 
d’aménagement des forêts soumises. n
Les inventaires forestiers d’aménagement se-
ront prochainement au programme des for-












Les relevés de terrain, effectués avec ou 
sans encodeur informatique, rassemblent 
les données qui sont ensuite traitées aﬁn 
de fournir des résultats sous forme de 
tableaux de synthèse ou de graphiques.
